



framlidne Ekip. Pastor C. R. Bonsdorffs
efterlemnade boksamling.
1. Steins Neuer Atlas der Ganzen Erde.
3. Finsk d:o, tryckt i Åbo 1820. 8:o.
3. Svensk Psalmbok, tr. i Åbo 1842.
4. Finsk d:o, tr. i Åbo 1841.
5. Finsk Kyrko-handbok, tr. i Stockholm 1817.
6. Svensk d:o, tr. i St:holm 1852.
7- Finsk d;o, tr. i Borgå 1839.
8. Buchners Real- och Verbal-Concordans, St:holm 1846.
9. Gerlaehs Comment, öfver N. T. tr. i Uppsala 1842—44,
3 band.
10. Schartaus predikningar i 4 band.
11. J. G. Brastbergers predikn., tr. 1855.
12. Anders Nohrborgs d:o, tr. 1848.
13. M. Lutheruksen Huone Postilla, 2:sa osassa, tr. 1846.
14. H. G. Bergmans predikn., tr. 1833.
15. G. G. Ekmansons d;o, tr. 1807.
16. Anders Björkqvistin uskon harjoitus Autuuteen, Åbo 1801.
17. H. G. Clausen, Predikener, Kiöbenhavn 1813. 3 delar.
18. J. O. Wallins Religionstal i 3 band, Slrholm.
19. J. O. Wallins Predikningar. St:holm, 3 band.
20. J. Schuderoffs Musterpredigten, Leipzig 1837.
21. Epistola Postilla, suomensi H. R., Turusa 1836.
22. G. J. Zollikofers Predigten i 7 band.
23. Assar Lindebiads Tilli, predikn. n:o 3.
24. Petter Murbecks strödda Predikn., 2 häften.
25. Henr. Miillers him. Kärlekskyss, tr. 1847 i Götheborg.
26. Biblisk Casual Text-Lexieon af K. G. Haupt.
27. J. G. Herders förkl. öfver d:r Luthers Kateehes.
28. P. A. Borg, de Döfstumme i templet, St:holm 1840,
2 delar. .
29. Lundgrens förkl. öfver Luthers Lilla Kateehes.
30. L. P. Gagners strödda betraktelser i andeliga ämnen,
15 häften. 8
231. A. F. Granfelt, om Nädens ordning.
32. H. W. A. Schuur, d:r Luthers Lilla Cateches.
33. Htiffel, Wesen und Beruf des Ew. Christlichen Geistlichen.
2 Bände.
34. J. H. Kurtz, Christlig Religionslära.
35. C. H. Strandberg, Johdatus Kristillisy teen. 2 delar.
36. Bonsdorffs Utkast tili Predikningar.
37. Jakob Bonsdorff, Pörklaring öfver Gamla Testamentets
Heliga skrifter. 18 band.
38. Kirkko-menoin Käsi-kirja Bv. Luth. Seur. Wenäjällä.
39. J. L. Runebergs Samlade Arbeten. 4 band.
40. Gust. Lönnmark, Kateehismuksen saarnoja Lapsille.
41. Bpitome Theoiogise Christl. dogm. H. A. Sohott.
42. A. Bruhn, Compendium Theol. dogrnaticse.
43. Pieni Kernpi eli-Lyhykäiset opetukset ja rukoukset.
44. J. M. Lindblad, Christlig Bönbok.
45. A. F. Granfelt, Kristlig Dogmatik.
46. Livii Patavini Opera. 3 band.
47. Agardhs Vexternes Organagrafi.
48. d:o Yext Biologi.
49. J. C. W. Illigers Terminologi för Djur- ooh Växt-Riket.
50. S. Liljeblad, Flora, tr. i Upsala 1816. 3 uppl.
51. G. Wahlenberg, Flora Sveoica, Ups. 1826. 2 band.
52. O. H. Forssell, Algebra, St:holm 1828. 4 uppl.
53. K. Enebäck, Ahti-saarnoja, tr. 1845.
54. J. L. Runeberg, Kungarne p& Salamis.
55. J. H. Rausse, Det kalla vattnet.
56. J. H. Rausse, Anvisning tili vatteukurens utöfning, med
porträtt.
57. Renvalls Finska Lexicon, tr. i Åbo 1826.
58. Wikforss’3 Tyska och Svenska Lexicon, tr. i Sth. 1804.
59. Schellers Latinska Lexicon, tr. i Örebro 1828.
60. C. Helenius Svensk-Finsk- och Finsk-Svensk Ordbok
2 band.
61. Schoettgenii Lexicon Grseco-Latinum in Kovum Test.
Lipsise 1790.
62. J. H. Just. Köppens Änmerkungen zu Horners Ilias,
dritle Ausgabe, Hannover 1820. 3 Band.
63. A. T. Wistrand, Handbok i Husmedicinen, St;holm 1820.
64. Fr. Mieh. Franzen, Predikningar. l:a häftet.
65. F. G. Lisco, den Christna Apostoliska Trosbekännelsen.
66. J. J. Berzelius, Lärobok i Kemien. 2:ne delar, tr. i
SLholrn 1817-22.
67. Andaktsbok för Ungdom. 2:a uppl., tr. i St:holm 1835.
68. P. O. Boiser, Andaktsbok, tr. 1834.
69. Joh. Filip Paimen, Juridisk Handbok.
3A. J. Berlin, Naturlära. 4:de upp!., tr. i Lund 1860.
Christian Wåhlin, Handbok nti SvenskaKyrko Lagfaren-
heten, Tredje upplagan, Si:holm 1841.
Olof Wallqvist, Handbok öfver Eccl. Befordrings-Mål
Wexiö 1797.






Carl XLtes Kyrkolag och Ordning, Örebro 1833.




David Nehrman, Inledning tili Jurisprudentiam civiletn,
Lund 1729.
76.
Ruotsin Waldakunnan Laki, v. 1734. Turusa 1826.




79. Samling af Författningar och Stadgar, hvilka antingen
ändra ell erl förklara sjelfva Lagen uti åtskillige rum,
förf. på Kongi. Maj:ts Nådiga Befallning år 1807, tr. i
St;holm 1807.
Carl Heinrich, Svenskt och Tyskt Hand-Lexicon, tr. i
Örebro 1825.




Johan Schenmark, Kyrko-Lagfarenhet. 2:a uppl., Lin-
köping 1826.
Joh. Ludvig Runeberg, Fänrik Ståls Sägner. I.
Finlands Stats-Kalender för åren 1857—1867.
A. E. Norbeek, Lärobok i Theologien för Gymnasierna,







87. Acta Synodalia 1842.
Sions Sånger, Bägge Samlingarne.
C. J. L. Almqvist, Svensk Språklära. 2:a uppl.











K. G. Bauers Homiletik, öfversatt af K. A. Finelius.
Kyrkohandbok för de Ev. Lutherska Församlingarne i
Ryska Riket.
Den unge Järisten. 3:dje uppl.
John Angell James, vägledning och tröst, öfversatt från





499. C. J. Lenström, Historia öfver Samtidens Litteratur,
Förra delen.
100. Bdv. Bergenheims verldshistoria.
101. Marryat, Jakob Ärlig.
102. C. H. Mellin, den Christlige Predikaren. 1840.
103. D:o d:o d:o 1841.
104. G-. B. Winers Symbolik.
105. D:r Martin Luthers Skrifter. 3 delen.
106. K. R. Bonsdorff, Zoologia eli Eläin tiede.
107. J. G. Carlen, Läsning vid Husliga Härden. 5 hätien 1861.
108. Math. Akiander, Bidrag tili kännedom om Ev. Lulherska
Församlingarne i Ingermanland.
109. Heinrich Heine, Dikter.
110. Aug. v. Kotzebue, Det märkvärdigaste året af min lefnad.
111. Meyers Conwersations-Lexicon, 2;te Auflage von A bis
Chalcidius.
112. Tiedot Suomen suvun muinaisuudesta af Yrjö Koskinen.
113. Theodor Parker, Tio Predikningar.
114. Salomon Vogelin, Predikningar.
115. Ernest Renan, Jesu lefnad.
116. Euren, Finsk-Svensk Ordbok.
117. Es. Tegndr, Frithiofs Saga.
118. F. L. Schauman, Finlands Kyrkorätt.
119. F. W. Robertsons Predikningar. 2 delar.
120. C. M. Kjellman, Minnesbok i Ecclesiastika ämnen.
121. Math. Akiander, Historiska upplysningar om de religiösa
rörelserna i Finland. 4 delar. 3;dje delen fattas.
122. Törnrosens bok. 6 delar (defect).
123. H.MiocTpan,i;i aa 1848 ro/i;a.
Helsingfors,
Theodor Sederholms boktryckeri, 1868.
Företedt: L. Heimbiirger.
